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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian data dalam penelitian ini dapat di tarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian yang pertama (H1) menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 
ditolak. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel ekspektasi kinerja 
(X1) berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi akuntansi (Y). 
Sehingga semakin tinggi ekspektasi kinerja maka semakin tinggi pula minat 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi.  
2. Hasil pengujian yang kedua (H2) menunjukkan bahwa H2 ditolak dan H0 
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ekspektasi usaha (X2) 
tidak berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi akuntansi (Y). 
Hal ini menunjukkan bahwa tinggi tidaknya usaha yang dimiliki oleh sipeminat 
tidak dapat mempengaruhi minat pemanfaatan sistem informasi akuntansi. 
3. Hasil pengujian yang ketiga (H3) menunjukkan bahwa H3 ditolak dan H0 
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel faktor sosial (X3) tidak 
berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi akuntansi. 
4. Hasil pengujian yanag keempat (H4) menunjukkan bahwa H4 ditolak dan H0 
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesesuaian tugas (X4) 
tidak berpengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi akuntansi (Y). 
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5. Ekspektasi kinerja, ekspektasi uasaha, faktor sosial, dan kesesuaian tugas secara 
simultan (uji F) berpengaruh signifikan terhadap variabel minat pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi. 
5.2. Keterbatasan dan Saran 
5.2.1.  Keterbatasan 
Walaupun penelitian ini sudah dilakukan dengan baik, namun ada beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diantaranya, Keterbatasan 
dalam mengumpulkan data yang menggunakan kuesioner dengan menggunakan 
hardcopy, tidak menggunkan elektronik yang dapat menunjang penggunaan 
teknologi informasi. Keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan peneliti untuk 
untuk menguji faktor istrinstik pemakai sistem informasi sebagai variabel yang 
mungkin mempengaruhi antara variabel independen derhadap variabel dependen. 
5.2.2. Saran 
Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang dihasilkan, untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan untuk: 
1. Menambah atau menganti penelitian yang terkait dengan minat pemanfaatan 
sistem informasi dengan variabel-variabel lain, seperti faktor intrinsik pemakai, 
struktur organisasi dan lain-lain. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji ulang dan tidak hanya 
menggunakan metode kuesioner saja, Metode observasi ke tempat penelitian dan 
wawancara perlu dilakukan untuk lebih bisa mengungkapkan permasalahan 
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lebih jelas dan akurat. Namun, hal itu juga perlu dipertimbangkan antara hasil 
yang diperoleh dengan biaya dan waktu. 
3. Untuk penelitian selanjutnya agar jumlah sampel responden ditambah lebih 
banyak lagi agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 
 
